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Buka bungkusan kotak
Simpan
Buang
Sediakan alat untuk
digunakan
Periksa perentas elektrikCuci peralatan
Bancuh kopi
Bersihkan alat selepas digunakan
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kisaran
kopi
kisaran
kopi
kisaran
kopiImport
pepejal
Simpan
pepejal
Import
cecair
Simpan
cecair
Unit pemanasan
Unit penapisan
air air air
Hantar tenaga
haba
tenaga
haba
tenaga
elektrik
tenaga
elektrik
tenaga
elektrik Tukar tenaga elektrik
kepada tenaga haba
Import
elektrik
Gerak
elektrik
air didih
Pandu
cecair
air didih
tenaga haba
air didih
tenaga habaAgih
cecair
Campur pepejal
dan cecair
kopi
kopi
kopi
kisaran kopi
tenaga haba
tenaga haba
tenaga haba
tenaga haba
kopi
kopi
tenaga haba
tenaga
haba
kisaran
kopi
lebihanTapis
cecair
Eksport
cecair
Simpan
cecair
Pandu
arah
cecair
Unit
Pengagihan
Penutup
- Lindungi tangki air
- Elak air daripada
  melimpah
Tangki air
- Sukat air
- Simpan air
Penyalur air dan tiub penyembur
- Alir air dari tangki ke unit
  pemanasan dan kembali kepada jag
- Elak air daripada menitis keluar
Takungan penapis dan penapis
- Pegang penapis
- Tempatkan kandungan kopi
  sebelum ditapis
Bukaan kecil bolehkawal
berpegas
- Titiskan kopi ke dalam
  jag
Jag
- Takungan air kopi
  yang siap ditapis
Perentas
- Sambungan alat kepada
  sumber elektrik
Suis buka/ tutup
- Buka atau tutup suis
Elemen pemanasan
-Tukar tenaga elektrik kepada tenaga haba
- Panas air
- Kekal kepanasan air kopi selepas ditapis
Pembancuh Kopi Elektrik
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
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Bahagian Reka bentuk asal Cadangan reka bentuk baru
Unit Pemanasan -
Penutup tapak
Unit Pengagihan -
Kepala penyembur
Unit Penapisan -
Penutup lubang
penapis berpegas
Sambungan
menggunakan
skru
a. Tekan-padan berulir b. Tekan-padan bercangkuk
a. Tiub melengkung
a. Reka bentuk pegas A b. Reka bentuk pegas B
cangkuk
cangkuk
Tapak
berulir
?????? ?????????????????????????????? ????????????????????????????????
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